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Razvoj interneta i ostalih 
mehanizama direktnog 
izdavanja stvara novu 
paradigmu u znanstvenoj 
komunikaciji  i povećanje 
broja akademskih članaka u 
elektroničkim inačicama.

























































Osnovni je motiv objavljivanja 
znanstvenih radova što šira 
d i s e m i n a c i j a  a u to rov i h  
spoznaja i dostignuća, o 
kojima u najvećoj mjeri ovisi 
njegov akademski status, 
u g l e d  i  p r i z n a n j e  u  
znanstvenim krugovima.
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